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Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi yaitu untuk mengidentifikasi 
healthcare knowledge resources dan model knowledge sharing, mengidentifikasi 
budaya, strategi dan fasilitas pendukung knowledge management, melakukan pemetaan 
terhadap knowledge resources serta pemetaan fitur pendukung knowledge portal serta 
melakukan analisis dan perancangan healthcare knowledge management portal yang 
dikembangkan berdasarkan aktivitas medis Rumah Sakit PELNI.  
Dalam mencapai tujuan analisis dan perancangan healthcare knowledge 
management portal, dilakukan melalui beberapa tahapan metodologi, dimana pada 
proses identifikasi dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder, sedangkan proses 
analisis pada aspek manajemen dilakukan analisis budaya dengan metode OCAI dan 
analisis strategi melalui tiga tahapan, yaitu: tahap input dengan metode EFE dan IFE, 
tahap pencocokan dengan metode SWOT dan matrik IE serta tahap keputusan dengan 
metode QSPM. Sedangkan analisis dan perancangan sistem informasi dengan 
pendekatan OOAD menggunakan model UML.  
Dari analisis dan perancangan healthcare knowledge management portal 
diharapkan memperoleh hasil berupa gambaran budaya organisasi saat ini serta budaya 
yang diharapkan, deskripsi infrastruktur jaringan dan strategi organisasi yang 
berhubungan dengan sumberdaya dan tujuan pengetahuan sehingga menghasilkan 
sebuah Knowledge Management Portal. Dengan rincian kriteria sebagai berikut: (1) 
Terdapat empat belas kategori pengetahuan yang didistribusikan dengan model 
divisional, (2) Bentuk budaya organisasi saat ini yang bersifat Hierarchy dan budaya 
organisasi yang diharapkan bersifat Clan, skema infrastruktur rawat jalan dan rawat inap 
serta strategi pengembangan produk, (3) Peta pengetahuan serta pengkategorian fitur 
dari knowledge portal dan (4) Rancangan Healthcare Knowledge Portal yang memiliki 
10 fitur utama yaitu: (a) Guidance, (b) Blog and Reference, (c) News, (d) Event, (e) 
Data, (f) MedIdea, (g) MedLearning, (h) MedLibrary, (i) MedDiscuss dan (j) 
Healthcase. 
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